















































































ristía,1 pregunta1 si1 alguien1 había1muerto.1Uno1de1 los1 niños1 que1 entiende1
español,1pero1no1lo1habla,1responde1ajibi.1El1cura1levanta1las1manos1y1en1




















































































































































viejito1de1José1María1Cabodevilla,1Feria de utopías. No1fue1un1libro1fácil1de1
leer,1pero1un1trozo1en1especial1me1impactó:1






Y1mientras1 unos1 naufragan,1 víctimas1 o1 victimarios,1 otros1 debemos1 tratar1
de1sobrevivir1por1nosotros1mismos,1por1Jefferson1por1Paula1por1David,1por1
todos1los1que1ya1se1fueron1y1por1todos1los1que1vendrán,1ser1algo1así1como1el1
Ave1Fénix1abriendo1camino1sobre1las1cenizas1que1no1dejan1de1arder.
